































































































































Headline Lulusan UUM pelbagaikan produk cendawan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 31 Oct 2013 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Supplement Color Full Color
Page No F17 ArticleSize 679 cm²
AdValue RM 13,420 PR Value RM 40,260
SAIFUL KAMAR turut menyediakan perkhidmatan menjual bongkah cendawan kepada
pengusaha yang berminat.
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